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再発乳癌患者に対しパクリタキセルを投与した際に
発症したStevens-Johnson症候群の一例
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Abstract Paclitaxel is one of the most effective and well tolerated anti-cancer drugs used for advanced metastatic breast
cancer treatment. We treated a 70-year-old woman with metastatic breast cancer who had developed Stevens-Johnson
syndrome after intravenous administration ofthe丘rst dose ofpachtaxel. Stevens-Johnson syndrome is a rare, severe,
immune-mediated cutaneous reaction to medication. Drug lymphocyte stimulation test was performed and Pachtaxel was
likely to be a cause of this complication. The patient was treated with steroid pulse血erapy with intravenous
immunoglobulin. This case report serves as an alert for the need to observe patients carefully for potentially severe cutaneous
reactions to paclitaxel.
















































CRP 0.3 mg!dl、 AST 62IU/1、 ALT 35IU/1、 LDH 475IU/ml、
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抄録
パクリタキセルは進行・再発乳癌に対する第一選択
薬の一つで忍容性も高く広く使用されている。我々は
再発乳癌に対しパクリタキセルを初回投与した際、SJS
を発症した一例を経験したのでこれを報告した　SJS
はまれな疾患であるが、重篤となる可能性のある医薬
品を原因とする重症型の薬疹の一つである。本症例で
はリンパ球幼君化試験においてもパクリタキセルは原
因薬剤であることが示唆された。ステロイドパルス療
法と免疫グロブリン療法を行い軽快した。パクリタキ
セル投与時には本疾患を念頭におき注意深い観察が必
要と考えられた。
Keyword Stevens-Johnson症候群,パクリタキセル,
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